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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandrmgi EMPAT soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
I z 3 olr. (a) Katakan A=l 1 1 9 |L0 0 6l
(i) Cari polinomial cirian A
(ii) Cari nilai eigen dan vektor eigen A
(iii) Tentukan sama ada A terpepenjunrkan.
(b) (i) Katakan A adalahmatriks nxn dengan p(L)=N + arP-t + ... + an-rL+an
adalah polinomial cirian A. Jika A tak singular, tunjukkan bahawa
A-t =*U*, + arAo-z + ... + an-rA+an-rl,).an t
(ii) Katakan o=11 l] , "*t p(a) oenean p(1,)= 2N -L+r.
(c) Jika hasil darab dua matriks simetrik A dan B yang sama saiz adalah sirnetrik,
tunjukkan AB = BA.
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If'') (') l'')l2. (a) Tentukan sama ada s=l lzl,lt l,lt lf uersandar atau tak bersandar linear.
t loj lr./ \z ) )
Jika bersandar linear, tuliskan salah satu daripada vektor tersebut sebagai gabungan
linear vektor-vektor yang lain.
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(b) Nyatakan sama ada
' {[:J ti) [] tjl] merentang /?3 .
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(c) [r',) It=t 
[;i ), 
t*, 
-2x,+x,=o ]'
Tirnjukkan S adalah suatu subruang Rt.
Cari asas untuk S dan tentukan dim (^9).
'l
, vt , ... , v n i merentang nrang vektor V. Tunjukkan:-') 
I
I
, v2-v3 ' ... ' ln-, -u_n , ln I merentans v.
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3. (a) Cari nilai 4 supaya sistem
(i)
(iD
(iii)
x+2y-32= 4
3x-y+52=2
4x*y+(a' 
-14)z= a+2
mempunyai penyelesaian unik.
banyak penyelesaian.
tiada penyelesaian.
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(b)
lzlolo
Cari penent" A =l :toLr
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(c) Cari nilai x dari sistem menggunakan petua Cramer.
x+ y+z-5=0
2x+3y-z-l=0.
x- y*z-3=0
(d) Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar. Jika benar buktikan dan jika tidak
berikan suatu contoh lawan.
"Suatu sistem persamaan homogen mempunyai sekurang-kurangnya satu
penyelesaian." (twtw)
l"-r I 1 I4. (a) OiberikanA=l 0 a 1 l.L 0 0 a-zJ
(i) Cari nilai-nilai a supaya A tersongsang.
(ii) Cari A-r untuk nilai-nilai tersebut.
(iii) Apakah dimensi ruang nol Ayangbergantung kepada nilai-nilai a tersebut.
(iv) Apakah asas ruang lajurA yang bergantung kepada nilai-nilai a.
(b) Katakan 
"={(;) ' ',y. it} dengan
/\/\/\
f "' l*[", l=lxr +]z I
\Yr / \Yz / \rz +)r./
. /r\ /rr\oftj=[*r; ke R'
Tentukan sama ada V bersama-sama operasi penambahan dan pendaraban skalar
membentuk suatu ruang vektor?
(c) Jika A tersongsang dan terpepenjurukan, tunjukkan A-t juga tersongsang dan
terpepenjurukan.
(d) Cari nilai t supaya
[(r't (') (r't (r\l
t={ lil, ll l' li' l' ll lf adarahsuatuasasuntuk '44'
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